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ïîâîäó ãàìàðòîì ãîëîâíîãî ìîçãà. Â óðãåíòíîì
ïîðÿäêå ïî ïîâîäó ðàçðûâà ïî÷å÷íûõ îïóõîëåé
â êëèíèêó ïîñòóïèëè 3 áîëüíûõ. Îäíà èç ýòèõ
ïàöèåíòîê èìåëà åäèíñòâåííóþ ïî÷êó (êîíòðà-
ëàòåðàëüíóþ ïî÷êó óäàëèëè ïî ïîâîäó ðàçðûâà
ÀÌË òðè ãîäà íàçàä). Â òðåõ ñëó÷àÿõ ÀÌË ïî÷åê
èìåëè ãèãàíòñêèå ðàçìåðû è ñîïðîâîæäàëèñü äå-
ôîðìàöèåé æèâîòà è áîëÿìè. Â îñòàëüíûõ íà-
áëþäåíèÿõ îïóõîëè íå ïðîÿâëÿëèñü ñèìïòîìà-
ìè è áûëè âûÿâëåíû ñëó÷àéíî. Äîîïåðàöèîí-
íûé äèàãíîç äâóñòîðîííèõ ìíîæåñòâåííûõ æè-
ðîñîäåðæàùèõ îïóõîëåé ïî÷êè áûë óñòàíîâëåí
âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñ ïîìîùüþ ÓÇÈ è ÌÑÊÒ. Ñðåä-
íèé ðàçìåð ÀÌË ñîñòàâëÿë 15,6 ñì (îò 0,5 äî
30 ñì). Íåôðýêòîìèÿ âûïîëíåíà òîëüêî ó 2 èç
9 ïàöèåíòîâ, ýíóêëåîðåçåêöèÿ îïóõîëè – ó
4 ïàöèåíòîâ, â 3 íàáëþäåíèÿõ ïðåèìóùåñòâåí-
íîé òåõíèêîé áûëà ýíóêëåàöèÿ íîâîîáðàçîâà-
íèÿ. Òåïëîâàÿ èøåìèÿ èñïîëüçîâàëàñü âî âñåõ
íàáëþäåíèÿõ. Â ñðåäíåì åå âðåìÿ íå ïðåâûøàëî
14,4 ìèíóò (îò 5 äî 24 ìèíóò). Îáúåì èíòðàîïå-
ðàöèîííîé êðîâîïîòåðè âàðüèðîâàë îò 350 äî
2500 ìë (â ñðåäíåì 820 ìë). Îäíà ïàöèåíòêà
áûëà îïåðèðîâàíà ñ îáåèõ ñòîðîí ïî ïîâîäó ñà-
ìîïðîèçâîëüíûõ ðàçðûâîâ îïóõîëåé ñ èíòåðâà-
ëîì 24 ìåñÿöà. Åùå ó îäíîé áîëüíîé áûëà âû-
ïîëíåíà íåôðýêòîìèÿ åäèíñòâåííîé ïî÷êè â
ñâÿçè ñ åå ñàìîïðîèçâîëüíûì ðàçðûâîì. Â äàëü-
íåéøåì åé áûëà ïðîâåäåíà òðàíñïëàíòàöèÿ ïî÷êè.
Îáå íåôðýêòîìèè âûïîëíÿëèñü ïîñëå ïîïûòîê
îðãàíîñîõðàíÿþùåé õèðóðãèè, êîòîðàÿ áûëà íå-
ýôôåêòèâíîé â ñâÿçè ñ îáøèðíîé òðàâìîé ïî-
÷å÷íûõ ñîñóäîâ è ìàëûì êîëè÷åñòâîì îñòàþ-
ùåéñÿ ïàðåíõèìû. Ïðè îðãàíîñîõðàíÿþùèõ îïå-
ðàöèÿõ óäàëÿëèñü íàèáîëåå êðóïíûå è íàèáîëåå
äîñòóïíûå îïóõîëè. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ýòè õèðóð-
ãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà íîñèëè íåðàäèêàëüíûé
õàðàêòåð.
Ó äâóõ ïàöèåíòîâ â ðàííåì ïîñëåîïåðàöè-
îííîì ïåðèîäå îòìå÷åíà îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü, êîòîðàÿ ïîòðåáîâàëà ïðîâåäåíèå ãå-
ìîäèàëèçà íà ïðîòÿæåíèè 7 è 18 ñóòîê. Â 3 íà-
áëþäåíèÿõ èìåëî ìåñòî ôîðìèðîâàíèå îáøèð-
íûõ çàáðþøèííûõ ãåìàòîì. Ó îäíîãî ïàöèåíòà
çàôèêñèðîâàíî óñèëåíèå ïðîÿâëåíèé ñóäîðîæ-
íîãî ñèíäðîìà ïîñëå îïåðàöèè. Óìåðåííîå
óìåíüøåíèå óðîâíÿ êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè
(íå áîëåå,  ÷åì íà 20 ìë/ìèí) ïî ñðàâíåíèþ ñ
äîîïåðàöèîííûìè çíà÷åíèÿìè îáíàðóæåíî ó
4 ïàöèåíòîâ.
Ïàòîìîðôîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå âû-
ÿâèëî êëàññè÷åñêèå ïðèçíàêè àíãèîìèîëèïîìû
ó âñåõ óäàëåííûõ îïóõîëåé. Ïðèçíàêîâ îòäàëåí-
íîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ìåòàñòàçèðîâàíèÿ íå
áûëî îáíàðóæåíî íè â îäíîì èç ñëó÷àåâ.
Ïðè ñðåäíåì ïåðèîäå íàáëþäåíèÿ
38,8 ìåñÿöà â ãðóïïå òóáåðîçíîãî ñêëåðîçà îò-
ìå÷åíî óâåëè÷åíèå îñòàâøèõñÿ íîâîîáðàçîâàíèé
â ñðåäíåì íà 18±4,2 ìì.
Âûâîäû. Ðåçóëüòàòû äàííîãî èññëåäîâàíèÿ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
ïî÷å÷íûõ àíãèîìèîëèïîì ó ïàöèåíòîâ ñ òóáå-
ðîçíûì ñêëåðîçîì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé î÷åíü
ñëîæíóþ çàäà÷ó, ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñåðüåç-
íûìè îñëîæíåíèÿìè è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
íå ÿâëÿåòñÿ ðàäèêàëüíûì. Ïðåèìóùåñòâåííîé
õèðóðãè÷åñêîé òåõíèêîé ïðè äàííîé ïàòîëîãèè
äîëæíà ÿâëÿòüñÿ ýíóêëåàöèÿ îïóõîëè.
ÎÏÒÈÌÀËÜÍÀß ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÒÀÐÃÅÒÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÈ ÐÀÊÅ ÏÎ×ÊÈ
Â.Ï. Ñòóñü
ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÇ Óêðàèíû»
Â 2016 ãîäó â ÑØÀ âûÿâëåíî 62 700 íî-
âûõ ñëó÷àåâ ðàêà ïî÷êè (American Cancer Society,
2016). Â 2008 ãîäó â ìèðå áûëî äèàãíîñòèðîâàíî
îêîëî 271 000 ñëó÷àåâ ðàêà ïî÷êè (B. Ljungberg,
S. Campbell, Han Yong Cho et al., 2011).
Ïî ÷àñòîòå ðàê ïî÷êè çàíèìàåò 13-å ìåñòî
ñðåäè âñåõ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé.
Ãåîãðàôè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ â ðàñïðîñòðàíåííîñòè
ðàêà ïî÷êè: íàèáîëåå âûñîêàÿ ÷àñòîòà â Åâðîïå,
Ñåâåðíîé Àìåðèêå è Àâñòðàëèè. Ðåæå ðàê ïî÷-
êè âñòðå÷àåòñÿ â ïîïóëÿöèÿõ Èíäèè, ßïîíèè,
Àôðèêè è Êèòàÿ. Â 2008 ã. â Åâðîïå çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 39 300 ëåòàëüíûõ èñõîäîâ îò ðàêà ïî÷êè
(B. Ljungberg, S. Campbell, Han Yong Cho
et al., 2011).
Ïî÷å÷íî-êëåòî÷íûé ðàê (ÏÊÐ) – ãåòåðî-
ãåííàÿ ãðóïïà çàáîëåâàíèé (ñâåòëîêëåòî÷íûé –
75%, ïàïèëëÿðíûé òèï 1 – 10%, ïàïèëëÿðíûé
òèï 2 – 5%, õðîìîôîáíûé – 5%, îíêîöèòîìà –
5%). Äëÿ ðàçëè÷íûõ íîâîîáðàçîâàíèé õàðàêòåð-
íû îïðåäåëåííûå ãèñòîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè,
êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ è îòâåòû íà òåðàïèþ.
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Ïðåïàðàòû, îäîáðåííûå äëÿ ëå÷åíèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåííîãî è/èëè ìåòàñòàòè÷åñêîãî ÏÊÐ:
1992 – èíòåðôåðîíû (IFN)-α / âûñîêèå äîçû
IL-2; 2006 – ñîðàôåíèá; 2007 – ñóíèòèíèá;
2008 – áåâàöèçóìàá + IFN-α; 2010 – òåìñèðî-
ëèìóñ; 2010 – ýâåðîëèìóñ; 2010 – ïàçîïàíèá;
2012 – àêñèòèíèá.
Èññëåäîâàíèå III ôàçû áûëî ïðîâåäåíî äëÿ
äîêàçàòåëüñòâà ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè
ñóíèòèíèáà â ïåðâîé ëèíèè ëå÷åíèÿ ìåòàñòàòè-
÷åñêîãî ÏÊÐ. Â êà÷åñòâå ïðåïàðàòà ñðàâíåíèÿ
áûë âûáðàí ÈÔÍ-α â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âî âðåìÿ
ïëàíèðîâàíèÿ èññëåäîâàíèÿ ýòîò ïðåïàðàò øè-
ðîêî ïðèìåíÿëñÿ â ëå÷åíèè ïàöèåíòîâ ñ ðàñ-
ïðîñòðàíåííûì/ìåòàñòàòè÷åñêèì ÏÊÐ è ñ÷èòàë-
ñÿ ñòàíäàðòîì ëå÷åíèÿ. Ïîñëå âòîðîãî ïðîìåæó-
òî÷íîãî àíàëèçà (ôåâðàëü 2006 ã.) â ïðîòîêîë
èññëåäîâàíèÿ áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ïîçâî-
ëÿþùèå ïàöèåíòàì èç ãðóïïû ÈÔÍ-α ïðè äî-
êóìåíòèðîâàííîì ïðîãðåññèðîâàíèè çàáîëåâàíèÿ
ïðîäîëæàòü ëå÷åíèå ñóíèòèíèáîì. Â ãðóïïå ñó-
íèòèíèáà ìåäèàíà ÂÁÏ ñîñòàâèëà 11 ìåñ., ÷òî
ïðåâûñèëî ìåäèàíó ÂÁÏ â ãðóïïå ÈÔÍ-α áîëåå
÷åì â 2 ðàçà (5,1 ìåñ.) (R.J. Motzer et al., 2007).
Âïåðâûå ìåäèàíà îáùåé âûæèâàåìîñòè
ïàöèåíòîâ ñ ìåòàñòàòè÷åñêèì ÏÊÐ ïðåâûñèëà
2 ãîäà. Ïðèìåíåíèå ñóíèòèíèáà ïðèâåëî ê óâå-
ëè÷åíèþ ÷àñòîòû îáúåêòèâíîãî îòâåòà (47% è
12% ñîîòâåòñòâåííî; ð<0,001) (R.J. Motzer et
al., 2009). Òàêèì îáðàçîì, â òåðàïèè 1-é ëèíèè
ìåòàñòàòè÷åñêîãî ÏÊÐ ñóíèòèíèá ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàë ýôôåêòèâíîñòü è  áåçîïàñíîñòü: âûæè-
âàåìîñòü áåç ïðîãðåññèðîâàíèÿ (ÂÁÏ) ðàâíÿ-
ëàñü 11,0 ìåñ., îáùàÿ âûæèâàåìîñòü (ÎÂ) –
26,4 ìåñ. ×àñòîòà îáúåêòèâíîãî îòâåòà ñîñòàâèëà
47%. Êà÷åñòâî æèçíè áûëî äîñòîâåðíî âûøå â
ãðóïïå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ñóíèòèíèá ïî
ñðàâíåíèþ ñ èíòåðôåðîíîì-àëüôà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñóòåíò çàâîåâàë ïðî÷-
íûå ïîçèöèè â ëå÷åíèè ÏÊÐ è ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç íàèáîëåå àêòèâíî èñïîëüçóåìûõ ïðåïàðàòîâ
òàðãåòíîé òåðàïèè. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ øèðîêèì
«ñïåêòðîì» äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà, êîòîðûé ïîêà-
çàë ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü ó ðàçíûõ êàòåãîðèé
ïàöèåíòîâ.
Â ïðîãðàììå ðàñøèðåííîãî äîñòóïà áûëî
ïðîâåäåíî ìåæäóíàðîäíîå êëèíè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå –  4 564 ïàöèåíòà c ìÏÊÐ (M.E. Gore et
al., 2009).  Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî îáåñïå÷å-
íèå äîñòóïà ê ñóíèòèíèáà äëÿ áîëüíûõ, êîòî-
ðûå íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â êëèíè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ. Êðèòåðèè âêëþ÷åíèÿ â èññëåäî-
âàíèå: ïàöèåíòû áåç ïðåäøåñòâóþùåãî ëå÷åíèÿ
èëè ðåôðàêòåðíûå ê òåðàïèè öèòîêèíàìè; íå
èçìåðÿåìûå î÷àãè áîëåçíè; ìåòàñòàçû â ãîëîâ-
íîé ìîçã; íèçêèé ñîìàòè÷åñêèé ñòàòóñ; íåñâåò-
ëîêëåòî÷íûå âàðèàíòû ïî÷å÷íî-êëåòî÷íîãî ðàêà;
íå óäàëåííàÿ ïåðâè÷íàÿ îïóõîëü. Ïàöèåíòû,
âêëþ÷åííûå â èññëåäîâàíèå ðàñøèðåííîãî äîñ-
òóïà, ïðåäñòàâëÿëè ðàçíîðîäíóþ ïîïóëÿöèþ.
Áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ õàðàêòåðèçîâàëèñü õî-
ðîøèì/ïðîìåæóòî÷íûì ïðîãíîçîì çàáîëåâàíèÿ.
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü áîëüíûõ ïîëó÷àëà ëå÷åíèå
öèòîêèíàìè â ïðåäøåñòâóþùåé ëèíèè. 7% ïà-
öèåíòîâ èìåëè ìåòàñòàçû â ãîëîâíîé ìîçã.
Îáùàÿ ìåäèàíà ÂÁÏ ñîñòàâèëà 10,9 ìåñ.,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò äàííûì, ïîëó÷åííûì â ðåãèñ-
òðàöèîííîì èññëåäîâàíèè ñóíèòèíèáà III ôàçû.
Ìåäèàíà ÂÁÏ ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëè÷àëàñü â
ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ: ïåðâàÿ èëè âòîðàÿ ëèíèÿ
òåðàïèè (ïðåäøåñòâóþùåå ëå÷åíèå öèòîêèíàìè).
ÂÁÏ ó ïîæèëûõ áîëüíûõ áûëà ñðàâíèìà ñ îá-
ùåé ïîïóëÿöèåé. Ìåäèàíà îáùåé âûæèâàåìîñòè
ñîñòàâèëà 18,4 ìåñ. (M.E. Gore et al., 2009). Òà-
êèì îáðàçîì, ñóíèòèíèá ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ó
øèðîêîãî êðóãà ïàöèåíòîâ. Èññëåäîâàíà ýôôåê-
òèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü ñóíèòèíèáà ó áîëüíûõ
â ðåàëüíîé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. ÂÁÏ â èñ-
ñëåäîâàíèè ñóíèòèíèáà ñ ðàñøèðåííûìè êðè-
òåðèÿìè âêëþ÷åíèÿ ñîïîñòàâèìà ñ ðåçóëüòàòà-
ìè èññëåäîâàíèÿ III ôàçû. Ïîäòâåðæäåíà áåç-
îïàñíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ó ïî-
æèëûõ ïàöèåíòîâ (ñòàðøå 65 ëåò).
Àêñèòèíèá ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì è ñåëåêòèâ-
íûì èíãèáèòîðîì ñåìåéñòâà ðåöåïòîðîâ VEGF.
Áëîêèðóÿ VEGFR-1 è 2, àêñèòèíèá ìîæåò çà-
ìåäëèòü ðîñò îïóõîëè ïóòåì áëîêèðîâàíèÿ ïðî-
ëèôåðàöèè îïóõîëåâûõ êëåòîê è àíãèîãåíåçà.
Êðîìå òîãî, ïóòåì èíãèáèðîâàíèÿ VEGFR-3 àê-
ñèòèíèá ìîæåò áëîêèðîâàòü ëèìôîàíãèîãåíåç è
òàêèì îáðàçîì ñíèæàòü âåðîÿòíîñòü ìåòàñòàçè-
ðîâàíèÿ îïóõîëè (L.M. Ellis, D.J. Hicklin, 2008).
Â ýêñïåðèìåíòå áûëî èçó÷åíî äåéñòâèå
àêñèòèíèáà íà êîëè÷åñòâî, äèàìåòð è ïðîõîäè-
ìîñòü êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ è êðîâîòîê (T. Inai,
M. Mancuso, H. Hashizume et al., 2004; D.D. Hu-
Lowe, H. Zou, M. Grazzini et al., 2008). Áûëî ïîêà-
çàíî, ÷òî ïîñëå îäíîãî äíÿ òåðàïèè àêñèòèíè-
áîì êîëè÷åñòâî êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ â îïóõî-
ëåâîé òêàíè ñîêðàùàëîñü, ïîñëå ïðèåìà àêñèòè-
íèáà ìíîãèå êðîâåíîñíûå ñîñóäû çàïóñòåâàëè,
òî åñòü ñîñóä ñïàäàëñÿ è òåðÿë ïðîõîäèìîñòü.
Òàêèì îáðàçîì, àêñèòèíèá èíãèáèðóåò ðåöåïòî-
ðû VEGF íà æèâîòíûõ ìîäåëÿõ ðàêà, ÷òî ïðèâî-
äèò ê ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâà êðîâåíîñíûõ
ñîñóäîâ, ïðîõîäèìîñòè êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ è
êðîâîòîêà.
Â ñðàâíèòåëüíîì  èññëåäîâàíèè ôàçû III
àêñèòèíèáà è ñîðàôåíèáà â êà÷åñòâå òåðàïèè
âòîðîé ëèíèè ïðè ìÏÊÐ (AXIS) 723 ïàöèåíòà
146 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
ñ ìåòàñòàòè÷åñêèì ìÏÊÐ (ñâåòëîêëåòî÷íûé ðàê
ïî äàííûì ãèñòîëîãèè) áûëè ðàíäîìèçèðîâà-
íû â ãðóïïû: ïåðâàÿ ïîëó÷àëà àêñèòèíèá â äîçå
5 ìã 2 ðàçà â ñóòêè, âòîðàÿ – ñîðàôåíèá â äîçå
400 ìã 2 ðàçà â ñóòêè. Ëå÷åíèå ïðîäîëæàëîñü äî
ïðîãðåññèðîâàíèÿ çàáîëåâàíèÿ, ëèáî ðàçâèòèÿ
íåêîíòðîëèðóåìûõ íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèé
(B.I. Rini, B. Escudier, P. Tomczak et al., 2011).
Âûæèâàåìîñòü áåç ïðîãðåññèðîâàíèÿ ïî
îöåíêå íåçàâèñèìîãî êîìèòåòà â ãðóïïå àêñè-
òèíèáà íà 43% ïðåâûñèëà ÂÁÏ â ãðóïïå ñîðà-
ôåíèáà. Ýòî ðàçëè÷èå ìåæäó ãðóïïàìè ñòàòèñ-
òè÷åñêè áûëî äîñòîâåðíûì (B.I. Rini, B. Escudier,
P. Tomczak et al., 2011).
Òàêèì îáðàçîì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàð-
ãåòíàÿ òåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòîì ëå÷åíèÿ ìå-
òàñòàòè÷åñêîãî ïî÷å÷íî-êëåòî÷íîãî ðàêà. Ñ ïî-
ÿâëåíèåì òàðãåòíîé òåðàïèè çíà÷èòåëüíî âîç-
ðîñëè âûæèâàåìîñòü áåç ïðîãðåññèðîâàíèÿ è
îáùàÿ âûæèâàåìîñòü ïàöèåíòîâ. Ïîñëåäîâàòåëü-
íîå ïðèìåíåíèå ñóíèòèíèáà-àêñèòèíèáà ïîçâî-
ëÿåò äîñòèãíóòü ìàêñèìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé âû-
æèâàåìîñòè áåç ïðîãðåññèðîâàíèÿ ó ïàöèåíòîâ
ñ ìÏÊÐ.
ÅÂÎËÞÖIß ÌÀÃÍIÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÎ¯ ÒÎÌÎÃÐÀÔI¯
Â ÌÎÍIÒÎÐÈÍÃÓ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒI
ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÎÃÎ ÒÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ
ËIÊÓÂÀÍÍÍß ÐÀÊÓ ÏÅÐÅÄÌIÕÓÐÎÂÎ¯ ÇÀËÎÇÈ
Î.Ì. Óõàëü, Ì.I. Óõàëü, Ì.À. Òàõà
Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñ³òåò
Âñòóï. Óäîñêîíàëåííÿ    ä³àãíîñòèêè ïåðå-
á³ãó   òà   åôåêòèâíîñò³  ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ðàê
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè âïðîäîâæ ï³ñëÿîïåðà-
ö³éíîãî ñïîñòåðåæåííÿ òà êîíñåðâàòèâíî¿ òåðàï³¿
ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é º íàäçâè-
÷àéíî àêòóàëüíèì ïèòàííÿì ñüîãîäåííÿ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: óäîñêîíàëèòè ä³àãíîñ-
òèêó, ï³ñëÿîïåðàö³éíå ñïîñòåðåæåííÿ òà ìîí³òî-
ðèíã ñòàíó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ó õâîðèõ íà
ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè âïðîäîâæ êîíñåðâà-
òèâíîãî ë³êóâàííÿ  øëÿõîì  âèêîðèñòîâóâàííÿ
ïðè ÌÐ-äîñë³äæåííÿõ ñïåö³àëüíèõ ïðîòîêîë³â
ñèñòåìè PI –RADS, ïîñë³äîâíîñò³ DWI òà ìåòî-
äèêè äèíàì³÷íîãî êîíòðàñòíîãî ïîñèëåííÿ.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè.    Äàííå äîñë³äæåííÿ
âèêîíóâàëîñü ïðîòÿãîì 5 ðîê³â çà ó÷àñòþ
376 õâîðèõ íà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè íà áàç³
óðîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ÌÊË ¹10 òà Îáëàñíî¿
ë³êàðí³ ì. Îäåñà íà àïàðàò³ ÌÐÒ Phili ps Acheva
Diamant 1,5 Ò.
Ðåçóëüòàòè òà îáãîâîðåííÿ. Ïðîâåäåíå äî-
ñë³äæåííÿ äîçâîëèëî îáμðóíòóâàòè íåîáõ³äí³ñòü
ïðîäîâæåííÿ àáî çì³íè êîíñåðâàòèâíîãî ë³êó-
âàííÿ õâîðèõ íà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, çàâ-
äÿêè âèêîðèñòàííþ íîâ³òí³õ ïðîòîêîë³â. Êð³ì
òîãî, âèêîðèñòàííÿ  íîâ³òí³õ ñèñòåì òà ïîñë³äîâ-
íîñòåé ÌÐÒ  äîçâîëÿº îáμðóíòóâàòè íåîáõ³äí³ñòü
á³îïñ³¿ àáî äèíàì³÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ ó õâîðèõ
ç ïðèãðàíè÷íèìè çíà÷åííÿìè ÏÑÀ.
Âèñíîâîê. Ï³ñëÿîïåðàö³éíå ñïîñòåðåæåí-
íÿ òà ìîí³òîðèíã ñòàíó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè
ó õâîðèõ íà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè âïðî-
äîâæ êîíñåðâàòèâíîãî ë³êóâàííÿ øëÿõîì âè-
êîðèñòîâóâàííÿ ïðè ÌÐÒ äîñë³äæåííÿõ ñïå-
ö³àëüíèõ ïðîòîêîë³â ñèñòåìè PI –RADS, ïî-
ñë³äîâíîñò³ DWI òà ìåòîäèêè äèíàì³÷íîãî êîí-
òðàñòíîãî ïîñèëåííÿ º åôåêòèâíèì ³ ìîæå
áóòè ðåêîìåíäîâàíèì äëÿ øèðîêîãî âèêîðèñ-
òàíííÿ ë³êàðÿìè-óðîëîãàìè, îíêîóðîëîãàìè òà
ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè.
